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M»Mrt« r t a 
DE L I MO^IHCU DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L M f * «M IM ( I M . AJmMm J 
I k r i w rMikam I w I«MHM dal ~ 
,0. c o r m ^ M d u al áiitrit*. H t fmi tU 
,1» M « ) • w» «<«pUr u «1 riMu « • tm-
L n 8MMUriM « M n t a < • M U t n w 
l u Bsurtwu M l v a l M t f M u á t m á a -
BWM p«nk IB «ae«ft4*rBMi¿B, éiW-
t i T e r i l u r a « • * » » * • • 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . t i R»r Don A'foiuo XIII 
(Q D. Q ) . S. M . I» R«lm Dota 
Vicicrta Eagrola, S. A. R. al Prin-
cipe da Attai lai a Infanta* y da> 
rcáj pamnat da la Aafuta Raal 
FztaV.lB, coKÜndan i ln ao ls ie i an 
:<! impottanta talud. 
[ S M I , « • ! « • » < • • • p U u i k n 4* M H . 
FKSSIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
• B A L ORDEN 
Excmo. Sr.: Da cor formldid can 
Indlipa'Sta tna¡R>«l dccrato da 
29 ie juilo <fel ccnltnle «ílo, la-
rxrporsndo al Mlniitailo da Poman-
ta ¡«i IcsiltucioKei j Ptndaciom* 
bíüéflco dccmt i i da « n u B a r i a 
fg'icols, pecuerla o minara, 
S. M. al R*y (Q. D. Q.) h i ts-
i i d b U n dlipaiwr, con carácter 
genw*', la* ragla* «Igulantt*, para al 
• jercldo y caitllclo* d* Admlnltlia-
cien y rcgularfzacldn dsl Protecto-
raio a I:i*paccMn da la* cltadu ln»-
iltuclon** f Pundscloue»: 
1.* El ProUctcrado y funcione* 
«JBüigittatfaa da tas ln*Utqclo:iat y 
Fu .¡¡.cieñe* bir.éflcu-dcc*nte» da 
^"icñanza agríeos-, pecuaria o mi-
"-'a, qmda coi fiado al Mfníiíro da 
Puníanlo, quian lo J¿iemp*Bsré por 
' I o per la Sabiecretaiia, alendo tu* 
auxiliare* lo* Director** ginaralai 
t:~ Agt(cultura y MoaU» y da Mina* 
y de la* ifiptcVVa* Etcvalat 
^ Ingsnlcrc* Agrónomo», Perito* 
Agrícola*, da V»t«rl.¡ail9 y da MI* 
2 a Pera eU|orc(c¡o dal Protec-
torado, an lo ralativo a autorizado-
'">-, Inveallgidonei, tícoroclmlan 
ti.s, re guiar Izaclín, clatillcecldn y 
'uncioi^miexto d» dlcht* Intlltuclo-
•>« y fuüdaclcnoi, >* obitrtfardn U( 
¡iiiioilclonai d* la Imtruccldn da 
Wds junio da 1913, para *! «|trd-
v-" •'•t¡ Prottcioiada dal Gobierno 
"> ia banafictncla docsnte ptrllcu-
ir.r, 
3.* Lo* Qobwmdcra* civil»* ra 
m''Hn al MlsliUrlo daPomanto, 
(n •) ¡mprorrcg bl* pUzo d* an 
" " ' i raiaddn da iua Etcnala* b»ré 
BE PUBUCA LOS LUNES. MIÉRCOLBg Y VIERNES 
• * e * a a r t k e « l > e « t a d B ¡ i 4 a l » B i p a t a a l t a f m t a d a l , a a a a t n p ^ -
aalaa - ' I T - T I ^ ateUatoa A t r i i a a a t n , oake Maatw al a t m a t r a j ( a l aaa I 
t au t aa a l a l e , * la* p a r t b o l a n a , » a ( a 4 a a a l aal ia i ta i la aaaeripaite. Lea 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
de t u » de l a « v i t a l , ae h a i t a par Ukraaaa dal a i r e m u t u o , a d m i -
iee aAe aallaa t a l u n a e r i p e i e u e i» k r ü u e t r e , y « n i a a m e i t e per la 
I n e a i t e 4* p a ñ k a «aa taaalta. t i . aaaaripaieBM akaaadaa ae cebraa eea 
a a x t a a l a i m y c n i e a a l . 
Lee A 7 « í t a s i u t o a 4a « t a p m i a a i a abeaar ia la aaearipeMn eea 
a n e c i e a l a « a a l a i m i t a ea e i i * a lar 4a l a «Miteióa preTincial paUieada 
« a IM a t m e a de «a t e B e u r t i i de I t a l i a M j a de diciembre 4e 
Lea JaicadM a n a i a i p a l w , a la diatiaeida, 4 i w peeetaa a l aBe. 
M i a a r e aatlte. T d a t M a n edatiaaw da peaata. 
L a * dieptrfeioBM da lea aateridadM, exaapta laa « e 
eean a iaeteaeia de parta no pebre, « iaaer tar ta 3Í-
cialBeate, ea ímiamo eaalcofor anuDaie e e n e e r a í n t e al 
H n i a l e nacional qae dieu K de l a a a ú a m u ; le d e t e -
terés par t icular previo el t ' K O adelantad* de niate 
edatimoa de pésete por ced.i u L e a de inacroída, 
L M aaaaeioa a qae hace reloreneia la eirealar de le 
Cemiefdn previaeiai, laaba 1< de diciembre de I f O i , ea 
eampUaiea te al aeaerdo de la B i p a t a e i t e da 2* de ao-
viaMbra de diebe aSo, y caya eirealar ha aido pablioa-
da ea lee EOUTIKSS O n c u L a a de 88 y 98 do d io iea -
bre j a citado, ae aboaartn cea arregle a la t a r l l a qaa 
es aaeaeieaadef BeLaTiaas M inaorta. 
flco-dccentai da arttlianca agríco-
la, ptcnarla o minara qaa procedan 
ta* da fmdaddn partlcalar, axlataa 
en la reapactWa provlnda. 
Da R-al orden lo comunico a 
V. B. para ra conoclmlacto y afec-
to*. 
Dio* guarda a V. E. macho* alio*. 
Madrid, 16 de teptlambre da 1924. 
E l M o r í a i s de M t g a i . 
Sallor Subiacratarlo dal Mlnlilarlo 
de Pcmanto, 
(GeMfa dal 4ia 1» do aeptiembre de I M t ) 
RagtaBaaato * • Storeterlaa * • 
AyaBlaatlanlaa Intervenl»-
rca d te tom4o% y EmpleadM 
naulalpalao en general. 
Continuación (O 
CAPITULO II 
D t tas pruebas de aptitud para el 
cjtrcici» dei cargo de Secretarlo f 
formación del Cuerpo. 
Arllcuto 10. El Irgreio an al 
Cuerpo da Sicretarlcs da Ayunta-
mlantoi, •« «irlflcaiá madlant* opo-
lición. 
Loa aximana* ta celebrarán an 
Madrid o an laa capital** da dlatilto 
nnlvanltarlo, **gda ta acuerda an 
cada coto, una vez, al menor cada 
tria sfloi, y anta un Tilbun»! com-
pceito, para los qaa «acabbran an 
Madrid, por el Director general d* 
Admlntotracldn, Praaldante, acluan 
do como Vccata* un Catedrático da 
la Picullad da Dtrcdio.datlgnado 
por a' Rector da la Univarddad Con-
tral, al Jefa da la Sección comapon-
dlrnte dal Minutarlo da la Q birnu-
clírr, al de la Ateicrla JurMIca del 
itilimo Mlnlft-rlo y un Sccratarl? da 
Ayuntamiento, 1 bramante daaigna-
do por el Director general de Adul 
nlitradón. 
Cuando lo* exámaiH* i a «arin-
quen en las cep W e i de diitrfto uni-
versitario, t i Tilbunal e»t-r4 cons-
liicfdo por un Catedrática de Def« 
I cho adnlnlttralWu o Po'Mco, Pro-«Mentí, dailgnodo ñor el Rector, na fundonario del Gobierno civil con categoría da Jefa da Aimlnlftrac'ón 
o Ntgoclado, daalgnado por el Go-
! bemador, un Abogado dal Eitado, 
{ un Abogado an ejercicio, deafgaado 
J (1) V é a a e e l B o u a r i a O n c i i L a & i a . M , 
• eerreepoadiente al d í a 33 del m M aetaal . 
por el Decano del Colegio y un Se-
cretarlo da Ayuntamiento del dlc 
(rilo univeriitarlo, nombodo por al 
Director general de Admla'airaddn. 
Lo*programa* dalo* aximene* 
aerán ano en ceda categoría y único 
para todo* lo* Trlbnnalei. Lo* te-
dsetará el Tribunal de Madrid, pu-
blicándole t n la Gaceta, cuando 
mano*, con freí mt»e* de anticipa-
ción a la facha en que lo* exámenes 
daban verlficarae. 
CadaTrlbanal podrá acordarla* 
adicione* da rrateilasy tama* que 
Juzgue conveniente* 
Cuando laa opcalctonei *e veri-
fiquen en lo* dlitr t ó » , deberán te 
nar lugar almultáneamente en todos 
ello*. 
La Dirección general de Adml-
nlitradón, teniendo en cuenta el 
rnimero de opoiltcrat que hará para 
cada Tribunal, fijará el da exami-
nando* qu* é i te pueda aprobar. 
Artlcu'o I I . Las convocatorias 
sa harta por 'a D.'riccldn general da 
Admlnlstraddn y sa publicarán con 
C i n c o maaaa d s « n t t l a c l d n e n l a Ga-
ceta de Madrid y Boletines Ofi-
ciales da las provlnclar, «tllalándo-
*• al plazo p a i a la admlaldn da aoil-
cltuda*. 
Articulo 12. Lo* aiplranta* da-
btrán acreditar, con lo* documtnto* 
qtia arompfñ in a la Inilanclí, lo* 
lequliltoi ilgr.lentat: 
c) La cualidad da aipafiol, Vardn 
y mayor da valntltiét aBo*. Bita 
e d a d ha d* r»f - r l r»a al mominto d e 
com-Jnzar loa ajírclcloa. 
b) Haber cbierVtdo buana con-
ducta, Juitlfícada a juicio del Tribu-
nal, pr«Vlo Informa da la Alcaldía. 
c) Carecr da antacadanla* pa-
nul**, curo extramo a* acrtdltaiá 
c o i C i r i l f i c n c l ó a d e l RsgUtro gans-
ral í a p » n a d a < . 
d ) Les qua aspiran a verificar 
exAimne* para Ingreio en la pri 
mera categoría, acreditarán adema* 
*er licenciado* en Derecho, por 
Unlvertldad oficial del Estado, 
acompiilitidoal efecto «Iccrreapon-
diente lltnlu, testimonio rolarla! 
del mlims, initlflcante de haber (a-
tHfecho los derecho* cormpon-
dUnles para ra expadc'dn o certi-
ficación académica da habar con-
cluido ia carrera. 
Podrán acompaBar tambiéx lo* «o-
lidiante* lo* documento* justificati-
vo* da mérito* o lervldo* espacía-
la* qua Juzguen convanlant*. 
Al presentar la* Instancia* debe-
rán lo* Interaiadoa abonar Is canti-
dad qua ** determine en 1* convoca-
toria por derechos da Imcrlpcldn con 
deitho a loa gistos da las opo;Ido-
nes. Esta cantidad *»rá devuelta a 
lo* sollcltantas qua por no reunir la* 
condicione* anta* selMatlcj, que-
dan excluido* da la relación de lo* 
qua puedan ser admitido* a co.-íco 
como opositora*. 
Articulo 13. El Trlbuntl, riss-
pués de hib»r examinado loa docu-
mente* de> los quíi prc tsrdaü temar 
parto sn la* opiislclones, formará y 
publicará una relación da los qua, 
por reunir la* condiciona* anta* exi-
gida*, puedan ser admitidos al sor-
teo como ouoiltor«s: Contrn «sa 
acuerdo del Tribunnl no ta dará re-
curso (¡IgUliC. 
El resultado del soMeo, asi cerno 
al comltnzo da lo* axámenaa y día*, 
horas v loc-il en qua hayan de tener 
lugar, se anunciará en ia Gacela dt 
Madrid, y an su c»io, en los respec-
tivo» Boletines Ofleiales,y todas 
la* damás op»racloiioii sn las teb a* 
da anuncios fijadas an la puerta del 
loes! en qus al Tribunal celebre sus 
sesiona*. 
Articulo 14. En los ejercicio» a:-
tucrAn los opo^ltoro-. por el or&u! 
f u* les corra*pon^3 en al sorteo. I qu« al ser llam;-<ío no s« proren-
tara, lo sará por seg máa V¿z .-¡l ter-
minar la ralacldn da loa opo-.lí- rej 
sn cadn ejercido, y al no c?mpsra-
clitüo, te i ciis'qulora oí motiVr, so 
antanderá que rsnunel» al dsrscho 
que la asista usrn actuar. 
A>ttcu1o 15 La ferma de reali-
zarse los ejercicios, tanto teóricos 
como prflctlco- y el «iitema de pur.-
tufdén »E fll-rá en cala convoca-
toria, y los Tribuns'ei t-.íidrín fa-
culta-Ies para resolver laa demás 
custtlo:»* ra'aí'v.-.t al dr;ern'olvl 
mler.to de los ejxrdc'os dentro da 
loa Mrmlno* déla convccatorla, 
Articulo 18. PaK qua pueda 
funcionar el Tribunal, a* roquls t J 
Inílrp-nsablo la concurrencia, por 
lo menea, d* tías ds au* mlsrofros. 
Articulo 17. Ccnclofdo* ios exí-
menes, ei Tribunal formará y nieva-
rá una rakcló.i de opositeres igi::l 
al r ú n w o ¿ t plazM cajw provlttdn 
!• c o m iponda. La no Inclaslón t n 
••ta rataclón, lignítica que el opo-
sitor ha sido dtaaprobsdo por al 
conjunto da lea cjtrclcloa. 
B*t« Mladón t a r i pabllcada t n a 
Gaceta de Madrid. 
Articulo 18 Teimlradoi lo i 
a|crclcloi, al Mlnlitarlode la Go-
bernación expedirá el «talo o certl 
flcado da aptitud a loa que por el 
número da puntos obtenidos resul-
tan aprebados, 
Estos docunwnios Irán autoriza* 
des por al Presídante y al Secreta» 
rio del Tribunal j se lados con ••• 
lio, del quedsberd proveerle cada 
Tribunal. En ellos se conilgrará el 
ndmero de puntos obtenido. 
Articulo 19. Para llenar la l a r 
cara parta da los pasitos d* la prl-
msra catiflorla raiarvados a los Ss-
cr'tarlot da la Infirieran al artfculo 
933 del Eitatuto, sa formaran por la . 
Dlrtccldn ginersl de Admlnlitra- ¡ 
cldn. las correspondientes retado- { 
nes, previa preientscldn de Imtan- i 
das por los Intareiados en el plazo j 
que cqnéüa sitíale, colocándostles 1 
por riguroso orden de antlgfledsd do ; 
servicloi pnstador, ilsmpra que po-
sean el requhlto esencial del lllu'o ¡ 
de Abogado. Una «iz que ta h=jan ; 
provlito tantas «acantas da Sacre 
tarlos de la primara calagoila como 
opodtoras leen aprobados en los 
prlmiroi «xámines da ap l l t i l , co-
menzará a reservarse a loa de se-
gunda al tárelo qae autoriza el Es-
tatuto, a cuyo efecto, ceda tres nue-
vas vtcantts pararás la catagorfa 
superior el S-cretsrlo de la « g a n -
da con titulo de Abogado que tenga 
mayor antiftadad como tal Sacre 
terlo por servicios prestados an pro-
piedad. De«de eite momento, al 
nuevo Secretarlo da primara cate-
gorra tendrá Igualet dcrechoi que 
los rallantes mlembroi de la mbma 
respecto a concurso. 
CAPITULO III 
De ¡ 03 eoncnreos para la p r y i -
sién é t vacante*. Nombramientos 
interinos. Licencias 
Articulo SO. Constituirán el Cuer» 
po de S'Cretarios de Arur.tamlento: 
1.* Les que lo eran en propie-
dad el i h 8 de marzo da 1024. 
3.* Los que Ingresen o ralngre 
sen con arr'g o a las prucrlpclonos 
de' Estetulo f de cite Reglamento. 
3 0 Los que cesen en el d<>sem> 
p»fio del cargo por anfarRiadnd o 
petición propia. No se tramitarán 
lo» expedientas de ceinclón a Ins-
tancia tle parte cuando haya actua-
dones ptndisr.fei contra ai Secre-
larlo, sin qne previamente se hayan 
ultimado con reiolúddn favorable 
pira el mltmo, quedando en tal ca-
to en situación da aspirantes para 
lo provisión de vacantes con todos 
los derechos que les asista en la ca-
tegoría raspacliVa. 
4 ° Los que durante dos altos, 
cunrdo mono», hayan dasempifladó 
en propledsd plazas de Secretarlo 
da Ayuntamiento, cualqulira qaa 
fuese el motivo de cesa, salvo el ca-
so d* delito sancionado Judicialmen-
te. Sin embargo, leí que hayan cesa-
do por d<*lltucl6n firme, que no sea 
«fcMds a ¿¡•Uto, no podrán concursar 
la Secretarla que tlrvteien al recaer 
¡ni acuerdo. 
5.* Les Oficiales mayoral, Jifas de 
Sicclán c funclonirloi que aneada 
Co;i>scac!án dsssmpsflen el cargo 
Inmediatamente Interior al de Sa 
cretarlo y ejerzan Jefatura de serví* 
cío o dependencia, con les liguen-
tes rsqulsltoi: a), qae el Ayunta-
temíanlo correiponda a Municipio 
da mái da 30.000 almai; b), que el 
cargo se sjerdese ea propiedad el 
día 8 de marzo de 1184. con antl-
glidad de diez ellos, el menos, y sin 
nota desfavorable; c), que el Intere-
sado posea Ululo de Abcgido si ha-
blase da pasar a la prlmira cata-
ge ría. 
Los Secretarlos comprendidos en 
el ndmero 3.* de este articulo figu-
rarán siempre en la categoría a qae 
pertaneclaien al casar. Los Inclui-
dos an el ndmero 4.* silo pasarán 
a la primara catigotli, dasd* luego, 
si fuese ésta la del caigo qne sir-
vieron y possyessn tftuio de Abe-
gado. Los comprendido! en el nd-
mero 5.*, qne carezcan da titulo de 
Abogado, patsrán a la signada ca-
tegoría. 
Los Sscretarlos Inc'utdos en el 
nimero 1.*, que con posterioridad 
al dfs 8 da marzo da 1934, hayan si-
do dastllufdos, tendrán derecho a f i -
gurar an la respectiva categoría del 
Cuerpo, aunque sujetos a lo que 
dltpone el párrafo 8.* del articulo 
837 del Estatuto y al ndmero 4.* de 
este articulo. 
Articulo 21. Los Secretarios 
podrán permutar sus cargos siempre 
que lo consientan los Ayuntamlan -, 
tos respectivos y sean «e la misma 
categoría y clase. 
Artfculo Sí . En el pisco de tar-
eero dfe, deipués de ocurrida una 
vacante, al Alcalde, bijo IU más 
sitrlcta y penonal responsabilidad, 
dará cuenta a la Comlilán parma-
neme, lacael acordará la celebra-
cldn del concurse. 
Al dls siguiente de adoptado el 
acuerdo, ei Aka'de remlllrá a la Di-
rección general de Adm'nlilradán 
certificado illtral de la seelín, acom-
pillado del documento JusllfIcetIVo 
da la Vacante, y al propio tiempo, re 
mltlrá el anuüdo convacasdo dlchj 
concuño, cuidando de conilgnar en 
al mismo la dotación ss'gaada al 
cargo. 
La Dirección gemrsl de Admi-
nistración, recibido éi te , lo manda-
rd publicar e i la Gaceta de Madrid 
y Boletín Oficial de la provlnc a 
reipeJIVa. 
En todo caso, se anunciará tam-
bién an el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, y cuando la Vacante 
correspondan una Mancomunidad, 
en el del Ayuntamiento que tinge la 
capitalidad. 
Articulo 25. Los concuños s i -
rán siempre por el plazo Improrro-
gable de un mes, dentro del cual se 
presentarán las Inslanclss para op 
t i r a los mismos, dándote en al acto 
a ios inttresados el correspondien-
te recibo. 
La presentación da las Insianclas 
podrá hacerse anel Ayuntamiento 
reipactlvo o en ,'a Dirección general 
de Admlnlstradón. Bita remitirá a 
la Corpcradón, en término da cinco 
días, una vsz transcurrido el mes, 
las Instancias qua reciba, y,.por su 
parte, la Corpoiacidn elevará al 
Centro' directivo, en Igual plazo, 
reladdn da los aspirantes que direc-
tímente hayan acudido a ella. 
Articulo24. ..Para optar al con-
cuno se acompañará la siguiente 
documentaddr: 
1 1 . ' Certlflcacláa del Registro 
! dvil para los nacidos en Espafla con 
{ posterioridad a la creación de éste, 
j partida de bautismo si el nadmiento 
fué anterlcr o certificación del Con-
sulado para los nscldos en el ex-
trenj-ro, a fin de acreditar que el 
aolldtante es mayor de veinticin-
co aflos. 
S.* Certlflcsddn de conducta, 
expedida por el Alcslds-Presldente 
del Ayuntamiento donde conite em-
padronado como residente con dos 
afloe, por lo msnoi, de antelación. 
3. * Cartlflcaclán de anteceden-
tes pénelas. 
4. a Certificación o «lulo da apti-
tud correspsndlenti a la categoría 
de la Vscants, o en su ceso, certifi-
cación da Ja Dirección general de 
Admlnlstradón de estar Incluido an 
la tercera parte de los puestos de 
primara categoría, reiervadoi para 
loe Secretarlos de la Inferior por el 
articulo 833 del Eitafuto. 
Articulo 85. En ceda concurso, 
el Ayuntamiento fijerá al orden de 
pre ación que ha de ugulr al apre-
ciar los mérito» que establece el ar-
ticulo 831 del Estatuto, Añicos ad-
mlslblei, y si nsda dijese, se enten-
derá que deja todo» ellos al libre 
altarlo y oíificadón de sus miem-
bros. 
Cuando por fmldn da Virios des-
aparezca algún Munldplo, o por 
agrupación forzosa daba suprimirse 
alguna Secretarla, los Secretarles 
que plerdin i u cargo tendrán dera. 
chn preferente a ocupar, cuando 
Vaque el da la mlima categoría qua 
corresponda al nuevo. Munldplo o 
a la agrupación! A los i f tetos da este 
articulo, el nuevo Aymtamlpnto, ca-
so de fusláh o de segregación, y la 
Junta de la Agrqpaclen forzota, en 
su caip, tendí án como Secretarlo al 
que lo fuese del Municipio de mi 
ver ndmero da habitantes entra los 
fuslonadoi o entre los agrupedoi. 
Cuando la fallón o rgreg^clán tan-, 
gan lugar a virtud de lo dispuesto en 
e srllcu o 80 del Estatuto, isrd apli-
cable e l o i S-creterloi Intereiadoi 
lo eitab acido para loa Interventorei 
en el párrafo í . ' M articulo 58 do 
este R:g amento. 
Articulo 86. El Alcalde conVcca-
rá a eeslán sxtraordlnnrle de> P.eno, 
salvo que se trats de época de se 
llenes cuatrimestrales, en cuyo ca 
so se utilizarán éstas, y en la cita 
clón frmarán el reclW todos los 
Concejalis. uniéndote éstas al ex 
pedíante. La sesión tendrá lugar 
dentro de los quince días siguientes 
a' plazo del concurso y an ella se 
herá el nombramiento an votación 
nominal por mayoila ebiolnta del 
ndmero legelde Conceja es. SI no se 
reuniese esta mayoría te verificará 
segunda sesión en término máximo 
de letenta y do* hora*, y t i tampo-
co se obtuviere dentro de los tres 
días noturales s'gnlentes, habrá de 
calibrarle tercera sesión, bailando 
ente necs la mayoría relativa de los 
Concejales presentís. 
El concursante en quien recayere 
el nombramiento, qua no se pressn-
te o tomar posesIAu, sin causa lus 
tlflcada y aprededa asi por Is Cor-
poración respectiva, en el plazo de 
treinta días desde la pebllcadón del 
acuerdo en la Gatetm de Madrid, 
se entenderá que renuncia el cargo, 
y la Corporación resolverá nueva-
mente «I mlspio, concurso- consn-
Jedón n lo prevenido en a:te ar-
ticulo. 
7 En el acto de la posesión d i S v 
' creterfss de la prlmira cetigsii, 
los Interesedos presentarán al tituió 
da Llcandsdo en Deracho, de| 
cuet se tomsrd rszdn en Is Secre. 
tarla dal Ayuntamiento. 
Los Ayuntsmlentos darán cu«nta 
a los aobtmidoras y éitos a la D|. 
recdón general de Administración, 
an término de tercero día, de ir i 
nombramlentoi de Secretarlo, tx. 
preiando al ndmero de concursen-
tes y condldonis de preferencia 
qaa se tuvieron an cuenta pera «| 
nombramiento, y de las Vacant»i, 
con expresión de motivos que !¡u 
hubieren producido. 
Articulo 87. El concurssnte qm 
rannnde tres Mees a una Secreta-
rle, perderá el derecho de conccrjnr 
Vacantes dursnle los dos sfloi si-
guíenles a la tercera renuncie. 
Articulo 88. SI un Ayuntamien-
to no reiolvleie un concurso dtntro 
de los plezos leg'es, se entuii ¡ts 
decaldo ind-. factiblemente de iu di-
rechn, correspondiendo el nombre-
miento, en eite caso, al Mtnt»t»ila 
de la Qobirniclón. 
Articulo 89. Contra los acuer-
dos de los Ayuntamientos nombron-
do Secretarlos, procederá reenr.-o 
contencioso anta el Tribunal prov n-
clal. 
Sin perjuicio de los recursos, el 
nombramiento acordado será tinca-
tlvo y el Intereiado podrá poseslo-
naree Inmsdlataminte del c i rg j , 
siempre que no se declare la sus-
p iB i ión de sfictos del acuerdo re-
currido. 
Articulo 33. Los Secretarlos h . 
terlnos serán nombrados libram^rti 
por la Corporación municipal d* en-
tra los qua figuren en la calegorls 
que corresponda del Cusrpo de Se-
cretarloir, y cesarán en la IntertaMad 
tan pronto como te provea el cargo 
an propiedad. La Interinidad no po-
drá exceder nunca de seis meiai. 
Cuando sa prolongue por p'azo ma-
yor, el Secretarlo que sia nombrar-o 
en propiedad podrá exigir i u su»!-
do, a partir del dfs ilgaltnt* al cIM-
de periodo. 
El lueldo del Secretarlo Interino 
•erá abonedo desde luego per el 
Ayuntamiento; pero al el propieta-
rio obluvleie la revocación de BU 
suipenslón o deitltudón, los Con-
cejiiei que lean reiponnb «» del 
acuerdo deberán reembolsar tami 
sumes a la Corroraddfl, con arre-
glo a lo pravinl lo an el articulo 258 
del Batatuto, que sará aplllcíbl» 
también an el CESI del párrefa 1.° 
de este articulo. 
Cuando no hubiere Secnterloi 
qae te prestaran a desempeñar I» 
Intarlnldsd, el Ayuntamiento ten 
drá fscnttsd para nembrar ilbrsni'.n-
te el funcionarlo que hiya d« encar-
garse de la Secretaria con carácter 
Interino. 
Articulo 51. Las fundones des-
empefladas interinamente no cons-
tituyan derecho alguno a favor del 
Interesado en lo« concursos. 
Articulo 51. Los Secretarlo-; de 
Ayuntamiento tólo podrán hacer 
nio de licencia en los tlgalant" es-
sos: 
1.» Por enfermffdad Ja»tlf!«d« 
con cert flcucldn fscultr-iva, exp w ' 
ds a Initancls del Intsra^sdo, «u-
ranla el plazo qua stBile la C-npa-
rtición. Le Ucencia por mUtn»** ' 
no privará dsl derecho a percibir ei 
.gdifo cermpondUnU • leí dos 
.(imiroi ro«wi, por lo menoi. 
' a* P<ra unntoi proplot, i ln 
iu>ldo, por nn m»i, prorrog b:* por 
" ' l * Por tKCtdtnd* volnnlírl», 
I sncafocuow procadtri a I * da-
cliracldn da la «acanta y al nombra 
miinto porcoQCttrio,*ntaniléndoi« 
,30 «I InUraudo rananclt al o i g o 
•ue daiampela, ^Mdáado an llbir-
uá da optar «loa concurioi quala 
conwntan daipuéi da tramcurrldo 
tu ¡fio «n ««la tllupclón. 
Lea A cwldtf podrin concedar II-
ctídai por quine* diai, una V«i al 
con todo al taaldo. 
No a* computará como Ucada 
n-t: qultra comlildn o tarVlcloa qua 
| itclaimanía aa confiaran al Sacra-
y 411a la cbllgnaii o aallr da IU 
| isíidcncl». 
Articulo SS. En loa caiot da 
i m' .rxl» tamporal da: S'Cr»torio 
¡•n: detamptAo da comlalona» ofl-
y llcanclaa, no taré n«c«»ario 
si ncmbramlanlo da un funcionarlo 
st:\ Cuarpo da Sacratarloa, quaden 
fe rutor'zoda la CorporacWn r>s-
I ptdiva para d«ílgnar accldantalm«n 
!>, como turtltuio, • ano d> »ui ">m 
pl>.> doi munlclpalaa. 
Ei tai auiandaa no podrín «xca-
í<r nunca da un alio. 
CAPITULO IV 
De ¡*s motivos de incapacidad » 
inccmpatiHi Hades 
Articulo 34 No podrán aar nom • 
brndot Sacratirloi ni an propiedad 
n! íritrlnsmantt: 
1, ° El A'ca'da, Tanlintai f Con 
CÍ jiisadal mlimo Ayuntamlanto. 
2. " Loa paríanla*, dentro dal 
tt'.-.rlo grado da cotnargnlnld^d o 
inundo da afinidad, daiAlcrlday 
TenU-ntaa da A'calda. 
5 0 Lor qua tangán dl^ho paran--
•S-CÜ con loa Concajitat, cuando 
«'...-.ta do Munlclplca da.mát d* 
2 COO habltuntaa da diracho, «alvo 
'.• Cbjod* qua al Sacratarlodaaim-
pft.;¡* ai ctigo con antailoridad a 
¡3 ^  > ccldn de. aua parlentet. 
4.* L01 partlcularas o facultan-
ves qua largan contratoi o compro* 
mífot da tbm», larvlcloi y lumlnli-
t'oi con el Ayunt»mUii*o o con las 
junto* Vtclnulai, parrcqulaloa f da 
müncoinnntdad. o con la "gldn, ta 
"''.vitela o t : Bitado dartro dal lér-
'ii¡< c municipal. 
S ° Los que langm p«ndl*nt« 
^i-stldn sdmlnUtratlVa o judicial 
E-I Ajpuntamlanto o con loi aa-
'•'M: cimlantoi qua aa hallan bp|o iu 
3Í "!nl»traclón, i«!Vo loi caaoi da 
'•-c smadón ocailonnda por In da 
?« ' ta da dtMChof Inharantai al 
8 ° Loa diudorei a fondea mu-
¡Icipnlt». 
7.° Lo> qua hablaran aids con 
fcnndoa per dalllo da faliadad o do 
'«fidilldad en la cuitodlad* docu-
'K r^.toa, o por dalltos alactora'aa, 
*''> como lot qiaa aitnvleran proca-
$•;«!>&)» por cualquier» da aatoa da-
^"^httts qua recaiga fallo abio-
3.° La Incapncldod qua «ellala 
«Itlmo Indio dal párrifo primare, 
"tlculo 230 dal EiUtuto, afactari 
*' Vonca|a| para «ar nombrado Al-
«me o Teníante, cuando concarrla-
' ] «l parantatco diado con al Se-
" ' l i r i o an propiedad. 
Anlcula 35 El cargo do Sacra-
"r|o ai incompatible: 
I . * Con al da Noli'rio y Sacra-
tarlo judicial, an te do cato, y con al 
de S»creterlo da Juig<do municipal, 
an Municipio qua aneada d* 2.*0O 
habituntai. 
S.* Con toda otro cargo activo 
o Comlildn da la Admlnlitracldn 
Central, rfglonal, provincial y mu-
nlcipil. 
S* Con toda retribución, gra-
tlflcaclén, comlilán o «nesrgo da 
alguna Erpram constituida an fia-
pafla o en e| «xtrenj<ro, y» aee In-
duatrl»1, comercial o da cualquier 
(ndola que tonga rilación contrac-
tual con el Ayuntamiento an qua 
prote «us «trvlcloa-
4 * Con al »|o cldo da la Abo-
gul- -n loa Tilbun«lei an todo 
aiunto q tai>g» nlncldn directa o 
Indlrect» con la Admlnlilracldn dal 
Eilado, provincial o munlclpj, alam-
pra qu< 9 a an contra da loe Inter*-
aaa o» 1 Afantamlmto en qua aliVa. 
A'tfcul» 39 En al momento *n 
qus »• Juitlfiqu* documeniaimant* 
y con - i dlencle del Intaroado, an 
cualqut 1 llampo qua eaa, qua an 
Secoixio da AjuntamUr.to aitá 
comprendido an • gano da loa caiba 
de lnc«t>acldad o Incompatibilidad 
arllalado* an el Eilaluto y an asi* 
R g «manto, caiari Inmidlattmtnt* 
•n ai »j rclcio dal ca'go, anuncián-
dole i» v'Cunta an la lorrra preve-
nid». 
5 1 • i'ataie de nn cato da Incom-
patibilidad 1* concederá al Sacra-
taño un plazo da ocho dlaa para 
optat anda cualquiera de loi car* 
gor. 
{Se centinuard) 
OEWHTAHNTOS HINISTIRIUH 
GOBERNACION 
REAL ORDEN'CIRCULAR 
E' i.iiUulo 77de 'a vigente Ina 
truc- Idn 4* Sanidad, d« 12 da enero 
de 1904, dat^rmlna que loa StbJe-
legsdo- las raapecttViiS profiflo-
naa, evitarán o pineguirán laa In-
tru<lonc», levlinndo y registrando 
lo* tliu o« prof slnnalaa, formando 
Hitas nomlnnias, cor. alta* y bajaa, 
da qua remitirán copla», dentro dal 
me» do octubre de cada ello n V. S., 
al D'. ctor general de Sanidad (an-
tas l»iprctur gen ir» I de Smldad), 
ai Intp-ctir piovlnclal y al Sable-
leg-d . <i-< Pormacln. cuidando da 
Inuilllznr los títulos d* lo» Profeio-
re* faitecido* y autorizar con i n fir-
ma y ai tallo correspondiente loe 
da •o» > uevamanta inscrlloi; y a fin 
deque no d ) • da cumplimentarle 
tan Importante precepto legal, 
S. M. f I R*y (Q. D. Q ) se ha 
aarvido dliponars» le recuerde a 
V. S-, pare qu» excite el celo d* to-
dos «quftüOB qu* aa anenentran an 
•1 dsbui' d* cumpilmantar lo qu* de-
termina ei citado articulo 77, en 
bl n da 'a ««luí púb lea. 
Da Real orden lo comunico a 
V. S. p.<ra au conocimiento y cum-
plimiento. 
Olea guarda a V. S. mucho* aRoa. 
Madrid, 19 de septiembre de 1984. 
Ei Subiecreturlo encargado dal de*-
pacho, Mart ínei Anido. 
Saflore* Gobernadora* civiles de 
; provincia. 
( C e o M «el dlt 30 de eept ieabie de 1134). 
BIRRCCiON «aNERAL • * (ANIDA* 
Circalar 
Dlipueito por el vigente Regle-
memo de Bailo*, en ta aitlcnio 57, 
regia 13, que todo Médico Director 
de Eitablaclmlanto bilnearfo, **t* 
ob.lgado a presentar la* astadlitlca* 
de concurrencia, con arreglo al mo-
delo nimero 2, al terminar la tem-
porada oficial, y a dar parte del 
iltlo en que ae propon* residir, 
y hibléndoi* obsarViido que algu-
nos Director** omiten el cumplí-
mienta de le referida obilgecldn, 
dando lugar con ello a que ae dea-
conozcan la* aitadlitlcaa, 
Bita Dirección gmaral ha tenido 
por conveníanla disponer: 
!•* Qu* por lo* Alcalde* de la i 
locaildada* donde radiquen lo i bal-
neario*, «• notifique a lo* exprese-
dos Médicos que al dejasen da cum-
plir la Marida obligación, aarán ac-
matldos a expedíante y ceillgido» 
con arreglo a lo preceptuado an los 
artículos 43 y 44 del R«g amento de 
Bil toi , si perteneciesen a la claa* do 
Dlractore* proplelarlo* o hsblilta-
del, y «I facían Interino*, quedaiin, 
desde luego, excluidos para podar 
aar nombrados con tal carácter en 
aflos inceslvoi. 
2. * Quaie advierta a los Aical-
dai y dueflm da b«lnearloi, de la 
obllguclón de autorizar la estadísti-
ca an unión dal Médico Director. 
3. * Qua las astadlitlca* (modelo 
número 2) sean remitida*, en plie-
gos certificado*, e ase. Gobierno y 
a asta Direcclin ganara!, el día an 
qua termine la temporada oficial; y 
4. * Que an Iguale* sancione» 
Incurrirán los Médicos Directore* 
de cutlqultra clase que, durante al 
mas da diciembre, no remitan, car-
tincadas, la Memoria y eitadlftlca 
determinadas en el apartado 9.* da 
dicho articulo 57 dal Rtglamanto 
da Bailo*. 
Lo que comunico a V. S. para i u 
conocimiento y de los Intareiadoi, 
encareciéndole la urgsncla para 
efectuar la* oportunas notificado-
ñas. 
Dio* guarde a V. S. mucho: alio*-
Madrid, 20 da stptlembr* da 1924. 
El Director g'noral, P. Marlllo. 
Sr. Gobernador civil de la provin-
cia de 
(9attt» del df» t i de •ep t i tmbra de I M t . ) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
I » LA PROVINCIA Da LRÓR 
Arnaael* 
En laa ralüdans* de deudoras da 
la contribución ordlnarln y acclden 
tal, rapsrtlda en al primer trimestre 
dal corriente ello y Ayuntamiento* 
dalo» partidos de Vahncla de Don 
Juan y S h gdi , formada» por • ! 
Arrendatario ue la recaudación de 
•ata provincia con arrsg'o a lo esta-
blecido en el artlcolo 38 da la In» 
truccfdn da 28 da abril de 1800, ha 
dictado la «(guíente 
« Providencia.—tia hablando sa-
tisfecho sus cuota» corraipondlen-
te» el primer trtmeitre dal ccrrlente 
alio, los contribuyante» por rústi-
ca, urbana. Industrial, aUUdedes y 
traniportei, qu» exproa la precé-
dante relación, *n lo* dos periodos 
da cobranza voluntarla nHalado» 
en los anuncio» y edicto» que se 
publicaron an al BOLRTIN O n a u . 
y «n la localidad reipacllva, con 
arreglo a lo pracepluedo en el ar-
ticulo 50 da la Initrucdón de 20 d* 
abril da 1000, les declaro Incurio* 
an el recaigo de primer grado, 
consistan!* an al 5 por I0O icbre 
aa* respactlvaa cuotaa, qa» marca 
al art. 47 da dicha Instrucción; an 
la Inteligencia de que si, en el tér-
mino que fije •! art. 52, no sallifa* 
can los moroso* el principal débito 
y recargo referido, se pasará al apre-
mio da segando grado, 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentarla a asta provi-
dencia y a incoar si procedimiento 
de apremio, antréguense lo» recibo» 
relacionados al encargado d* seguir 
la sjecuclón, firmando aa recibo • ! 
Arrendatario da la recaudación da 
contrlbucionea, an al ejemplar de la 
factura qua queda archivado en este 
Teiorerla. 
AHÍ lo mando, firmo y lelloeo 
León, a 17 de leptlembr* de 1924.— 
El Tetorero de Hedaada, V. Po-
lanco.» 
Lo qua en cumplimiento (le lo 
mandado en el art. 52 d* la referida 
Initrucdón, ic publica an el BOLE-
IIN OFICIAL da la prcVIncla para 
gañera! conocimiento. 
Leó>>, 17 de aeptlembre de 1924. 
El Taiorero-Contadcr da Hacien-
da, V. Polanco. 
¡v i í H A S 
A r a n e i * 
Se hice sabrra los Inlarasado*, 
qua por providencia del Sr. Gobsr-
nador civil, da fecha 18 da septiem-
bre de 1924, se declaran cancelado* 
los expedientas da riglitro pitra laa 
mlnut nombradas Primavera 7.*, 
Primavera S.'-y Primavera 9 . \ ca-
yos expedientas tienen, rotpentlvs* 
menta, los números 8.014,8.015 y 
8.016. De esta resolución cabe *pe> 
laclan ante el Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, en al p azo da 30 día». 
León 18 de septiembre da 1924.-* 
El Ingeniero Jefe accidental, Pío 
Portilla. 
AYUNTAMIENTOS 
Aiealdla eonstiteeional de 
Rabanal del Camino 
Confeccionadas y ultimadas la* 
cuantas municipales de este Ayunta-
miento, correspondíanles si ejerci-
cio de 1923 a 24 y al trimestre de 
1924, rendidas por al Sr Alcalde y 
Depoillcrlo, respectlvamant*. que-
dan las mlima* exaueates al público 
per término de quince días, para oír 
reclamación*;, en la Secretarla dal 
Aynnlamlanto. 
R^bannl dal Camino 20 de sep-
tiembre de 1924.—El Alcalde, Agus-
tín Blanco. 
Alcaidía constitucional de 
Boca de Haérgano 
Terminado el repartimiento gane, 
ral de utlildadar, con arreglo al Rral 
decreto de 11 de lepllembr* de 1918, 
para el gfto económico 4* 1924 a 25, 
ae halla expaaite al público en Mta 
Serretmfa municipal por término d* 
quine» día» y tras más, para oír re-
clemsclone». 
Boca de Huérgano 18 de sep-
tiembre de H24.=Bl Alcalde, Jara 
P. dal Río.—El Sicrotarto, Jacinto 
Garda. 
AlcaltU* ctrutítmciinal i * 
Cuadres 
Stfián «M comunica al Mclno da 
Cttanli iM, Nlcoláa Qenziltz, al 
É i \% dal corrienta ta ipartcltron 
antra IM Irnlo», doi Mcai, i ln 4aa 
M tapa í«l*n at n dnaflo. Dlchu 
ta caí ion da la* «tf iu tlgalaiitai: 
toa dos da p»Io n i t ro y con un IIJ»" 
ralizo an al anca dar*che, ana con 
hocico Mfro y la otra coa ana tan-
da parda por al lomo. 
Lo vm ta «rancla para qna Digna 
a coooclmlinlo da tu duiflo. 
Cuidroi 18 da saptlambra da 
1tt4.-ElAlcalda,Clamanta Qarcln. 
Alcaldía ctnst i íaeienal i » 
CaeaMos 
K loa i h c l o i dal art. 510 da! Es-
tatnto municipal, l a hallan «xpuai-
toa al píbllco an la Sacralarli de 
a«tc AyantamUnto y por término da 
(Olnca dlM, loa documintoi qaa 
componen al rapartlmianto ganaral 
da ulilldsda» para a) alio da 1981 a 
28; duranta al plazo da axpostcldn 
y tr«t dial mát, ta admlll.fin por la 
Junta lai raclantaclonta qua sa pro-
duzcan por lai parlonas comprandl-
daa an t i mismo. 
Caohalot 23 da saptlembra da 
1924 —E' Alcalda, Afftfal Vázqu z. 
Alcaldía tonstifucional de 
Lego d* Carnctáo 
Formado por las Comisiones ras* \ 
pactIVa* da «valuación y Junta ga- • 
niral, al raparlo ganara) sibra mili- ; 
dudas, para cubrir las nicoildadss > 
dal prasupuaito municipal para al ; 
corríante •(«rclclo, sa halla axpaas- > 
lo al público an la Secrtteifa dal \ 
AyúnUmlanto, pira oír raclamiclo- \ 
M I , en virtud de lo diipunto an al i 
articulo 510 dal naavo Eitaluto RIO-
nlclpal; advlrtlurdo qaa toda parto- \ 
na que promuefs contra dicho ra- \ 
puto rae amncldn a'gura qus raiol-
Var, lo hiiA da conformidad a lo qua 
dispon» ai arllcnlo 86 dal Riel do-
crsto da 11 do taptlambra de 1818. 
Lfgo da O.ructdo a 18 da 
saptltmbra da 1924.»=EI Alcalda, 
R. Curujo. 
Don Lorenzo Juan C&rrtflo, AICRI-
dm constitucional da Urdíales dal 
PArsmo. 
Hago itbar: Que en Virtud £* las 
facultad»» que ms cohflare al B<ta-
tuto municipal, se arrienda en riibll -
ca tubatta ¡oí; eibllrlos da bebidas 
«iplrltuctai, Mpumcsas y alcoliiili' 
cas, con el ordeter ob igatorlo cor 
un r.fio, cütilado duda «I día l . 'Ua 
julio próximo pasado, cuyo remata 
Undrá lugar m esta Comlsiuilal el 
día 12 d* octubre préximo vanidaro, 
y hora da lai tres d* la tarda, bajo 
al Upo de 5.4C0 pas«tai (cinco mil 
CttrUocIcntBj pttetai), 4U<> etclsn 
tía \t> o<ntlded eprobade en pretu • 
puesto por «síe Ayunta>)<i«nto, con 
que st grfiVjn estus eapt-cle». 
El acte sará pretldldo por mi o 
per el Tenlei.la A'calda sn quien 
díligua, con aili lerda do otro Con-
cejal deilgnsiis por el A;unta-
miirnto. 
Las proposiciones se Bluilorár, a 
las condicionas fijadas *n el pliego 
ds candlclon» que sa halla de ma 
nlfla>to an la Sacretarla y atfüílan-
do a .las Ordenanzas aprtbadas al 
afecto; Uebl.r.do de advtrtlr que 
para tomar parte an la iub«ita as 
pr*clro no estar comprendidos an 
los casos qua enumera al articulo ••* 
dal Real decreto de 8 da Julia da 
1014, ecompaftar la célula panoMi 
y al reiguardo previo de 270 pasa-
tas (doiclentai setenta píselas), y 
2ua la pinana a cuyo fa«or sa adju-Iqua, debard prestir, es el ténawo 
da dlaz días, la fiante dtflnlUVa de 
mil ochenta pesetas. i 
Dado an Urdíales del Páramo a U 
da septiembre de 1924.»Loranzo \ 
Juan Carrifio. i 
Pera que la Jante pericial da cada 
' «no de los Ayuntamientos qua a coa- ; 
• tlnuaddn se expresan, paida pro* ; 
[ ceder a la cocficddn dal apéndice > 
i al amlllaramlonto qua ha da servir 
i de baie al repartimiento de la con-
| trlbuddn de Inmmblei, cultivo y 
ganadaifa, ai l como el de urbana, 
I imbei del afio económico de 1885 
l a 1826, sa hice preciso que los cen-
i trlbuyentte por dichos conceptos ; 
{ que hayan iuMdo sltaracWnen sa 
3 riqueza en i l dlitilto municipal reí-
psctlVo, preientsnen la Secretaria 
del mismo raliclones de alta y baja, 
an al término da quince días, te-
niendo que juitlflcer haber pigedo 
los direchos realas a la Hacienda; 
de lo contrario, no s i r l n admitidas: 
Astorga 
Cea 
Etcobsr de Campos 
Fresnedo 
Joara 
JUZGADOS 
Don Isidro Farnánd»z-M!rende y 
Qullérraz, Jai» de primera Instan-
cia dal partido da Valencia da Oon 
Juan. 
ffrgo saber: Que en este Juzgado 
se «Iguen autos de juicio diclaratlvo 
d* menor cuontls, n Inflareis da don 
Fallcleno Qlgmlo Oiganlo, contra 
O. Joié Robles, sobre Indamnlzecldn 
d» dallos y perjuicios, hoy en ejacn-
ción de smtencle, en los que a Ins-
tancia do la parte actor», que litiga 
como pibre, sa ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera Viz, por 
término da Vilnte dlüa y precio de 
tasación, bs s'gulanlis inmufb.'es, 
embargados cerno da la propiedad 
del demandado: 
1.* Una tlirrn, al «mino de So-
to, encime, en término de Fresno 
de la V<ga. da cabida trainta y cuatro 
áraaj y vilntlcuslro cenlláreei: linda 
al Noita, Maiíuelu Fsrfldndez; Sur, 
Bonifacio Roblsi; Bita, se Ignora, y 
Oíste , r»y« da Bam marlc); Valora-
da en ilniclsntm p. . i ; lei . 
2* Otea tl-.rra, al camino d« Ca-
billas y Chorconen, d* igual térmi-
no, de cebar veinticinco trsas y se-
senta y ocho centldreas: linda a' Nor-
ia, Manuel Feiránd-z; Sur Mlgual 
Pérez y Bonifacio Robles; Eite, ca-
mino de CsbailBS, y Oís te , raya de 
CfibaBci; Valorada sn setenta y cin-
co pesetns. 
5 0 Otra, al pngo msdlo, da Igual 
térmlr.o, de doce dreas y ochante y 
cur.iro cíütláre,-.!: linda al Norte, se 
Ignort!; Sur, unila &o los Zapata,JI; 
Este, Venancio Padoi, y Oette, Mi-
guel Mcrán; Valorada en cien pese-
tas. 
4.* Otra, n IÍIS LF gunss, an Igual 
término, de dlicliels dreas de cibl-
da, príxlmam: ntt y doce csntlireas: 
Ilr.da Norte, h<r«d«ros de José Bo-
dsgi; Elle y Osíle , pradira de las 
lagunar; Velcrads en Valuta pese-
t u . 
5. * Otra, tras la Serna, en dicho 
término, da ocha dreas y cincuenta y 
sais centlArias de cabida: Iluda al 
Norte, hirederos da Félix ArtesM; 
Sur, los de O Prol én M'guélez; Es-
te, los de Josi fs Qlgoaos, y Oís te , 
rrguero de Valderai; Valorada en 
quince p<s«Us. 
6. * Otra, en Villt bonillo», sitio 
év Moro, en el mismo término, da 
Velntldcco dreas y mente «ocho 
CintUraai de ciUda: linda Norte y 
Oeste, se Ignora; Sur, camino de la 
rsgtta. y Eite, htradiroa da Fran-
cisco Qirclr; valorada an veinte pe-
T.* Otra, al camino de Entrece 
je, de doce draas y ocbsnia y cuatro 
csntttr>asde cabide: linda al Nor-
te, Manue a Ferndndiz; Sur, here 
derosde P'blo Mercos, Igncrándo 
se los damds linderos; Valorada an 
veinticinco pesetas. 
8.* Otra, en término de Benama-
r l e iy i l i l o rayada Fresno,d«ocho 
ircas y cincuenta y reís centláreas, 
qua linda N rt», Mame Prieto; Sur, 
Mnnueia Parnéndtz; E le, Qsspary 
Bonifacio RobUs y Oeste, s> Igno-
ra; valorada en Veinte pesetas. 
Cuya subaita tendré lugar an la 
ssle de eudiancla de eile Juzgado, al 
dle 13 de octubre prdxlmo, a las on 
ceda su mt Asna, y se advierte a los 
l idiador»: 
1.* Que no se bsn presentado 
títulos de propUdad de las fincas. 
8.* Que no se admitiré pastura 
que no cubra las dos terceras par-
tes de le taiaclin. 
3 * Qua pora tomar parle en la 
subasta dtbsré conilgnarse previa-
menta en le mera del Juzgado o es-
Ub edmltnlo destinado al afecto, 
una cantidad Igual, por lo menos, al 
10 por 100 afectivo del Valor de los 
blin»i que ilrvan de Upo para la su-
basta. 
4 * Que podré tomaría parte «n 
la subasta a calidad de caler el re-
mate • un tercero. 
Dado rn Valencia de Oon Juan a 
diez y ocho de septiambr» de mil no-
Videntes Veinticuatro —Isidro Fir-
nándsz Miranda.—Juan Sinz. 
Don Pranclico dal Rio Alonso, Jmz 
municipal suplante do ests ciudad. 
Hago saber: Qje en el juicio Var-
bal de que so hsré méiito, raesyd 
sentencia, cuyo encabsz^miunto y 
parte dispositiva dicen: 
<Settencia —En la ciudad da 
Leí» a Veintitrés d« ju lo de mil no-
veclanlos veinticuatro; el s-Aor don 
Franclsc > d«i Rio A onso, Juez mu-
nicipal suplente d« ia misma: vUto 
el precedente juicio vubai civil, ca-
librado a ImlHn la d* D. Nicanor 
Ldpaz Pern6nd<z, P/n-ur.idor, en 
nombr» d» D Eduerdo Hjrlado Me-
rino, Vecino y de comercin de asta 
plaza, contra D BiutttU Rijo, co-
merciunt» y veciuo de BenaVanls, 
en rebaldla, icbm p go d« IÍCVacien-
tas cunrtma y ocha pjaelas y valn> 
tlnueVo t éntlmof y coslai; 
Pdüo: Qua debo condenir y coii-
daño en r-bs día al d-¡na-ida-jo don 
Bautlttu Rojo, al pego de las noVa-
cieiit'i» cuarenta y ocho prietas y 
VelnlinusVa céntimos rec'amadas, y 
en las costas dal juicio.—A I , d,fJ-
rltlV.-.manU juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.- Francisco U*l Rio 
Alomo.» 
Cuya jantsuciu fué publicada en 
el mismo dfs. 
Y psra Inssrlar en el BOLBTIN 
OFICIAI. de esta arovlnda, e fin di 
2ue sirva de notlficaddn al demm, •do en rtbeldfe, expido el presan* 
te en Ledn, a Veintitrés de jado ds 
mil novidsntos vtlnticuatro.—Fran-
cisco del Rio Alonso.—P. S. M -
Frolldn Blanco, Sicretsrlo suplanh' 
Don Alforjo Fldslgo Reblo, lott 
msnldpel de Quintana dal Marco. 
Hago saber: Que per renuncia di) 
que la disempslhbs, sa halla va 
canta la plaza da Sscretarlo da n t t 
Juzgada municipal, y sa ha da pro. 
Vier a concurso da traslaclén y con 
arreglo a lo dhpmsto en al art. 5.' 
del R*a< diento da 89 de noviembre 
de 1920, dentro del plazo de treinta 
días, a contar derd» le publluclán 
de este adicto en la Gacela i t M t ' 
drid y BOUTIN O n c u i . de esta pro-
vincia. 
Los asplrsntes dsberán pntjr,-
tar les lollcltudes dentro del pli zo 
stflslado, ante al Juzgado da prima' 
ra Instancia de La Bafteza, y acom 
psffarén con la tollcltod: 
1.* Certificado de buena conduc-
ta moral, expedido por e] Alcaiú-
su domicilio. 
8 * C-rtlf caclón de naclmlanto. 
5.° Idem da iximen y «prcbi-
ción a que el Rsal decreto de 10 da 
ebtllde 1871 se refiere, y otrot rio-
cummtos que acrediten su aptitud 
y servidos o les den prsfireflcfo pa-
ra el cargo, 
Eita Juigvdo consta de 558 
Cines, y el Sscretarlo perciba vté' 
xlmamente, 1.0CO peietcs. 
Lo que te h.-ca público psr- co-
nocimiento de los Inturtssdoi. 
Quintana d»l Marco 15 de 
tlembre de 1924 —Afonso Fl&ko. 
El S w t t r i o Joié Vecino. 
ANUNCIOS OFICIALES 
DEPOSITO DE SEMENTALES 
WEI.AS.* 20NAPHCBARU 
Anuncio 
El dh once d«l príxlmo 
octubre, y hora de las once de M 
mañana, s« Venderén an piibllcu ¿u-
baita, en al pallo del cuartel d i usl-i 
Eitabloclmlento, tres c-ballos d» 
d»jicbo que tlane al mismo, =;•• 
dü cu;nía del adjudicatario o rdj.i-
dlcritarlos.s! Importe deles anunooi 
motivo de la venta da los tehrlao» 
c.-bullo». 
Lidü 82 d» síptl«nibre de 192'í 
Ei Comandaiit* Mojor, Euscbli/ S i -
mafro. 
Viilsr (Victoriano), hija de R f;"-
lla, n tural d* Paradlfla, pri.v:. . •: 
ds Mán, d« 22 urto; do e!ad, u« >• 
tatura 1,640 metios, ñomlcllla' • 
tlm mtnte en La H.buna y auj \ M 
expedienta por hkbtr f iludo a > 
centracióa a \a Caja d» Reci. U ^ 
A<to/ga pere tu deitino a Ct¡«í;-f. 
compareceré dentro del lérmlnu f 
irelnta días «n el cuartel de A fo ¡c 
XII . ante «I Ju*z liutructcr D B.•;«• 
to Marbtany Valga, de Infant 
con dtstino an el Raglmlínio 6. ¡» -
b>! ¡a Católica, de guarnlcié.i 
Curufta; bajo epirclblnilenlo d> 
drclarado rebelde si no lo efeclu.i. 
L» Corulla 15 da sepllawbf J da 
1924.—El Juez luilructor, BtiilO 
Merislany. . 
LEON 
Imprenta de la Dlpntiddn picv!.-c¡sí-
